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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tämä pro gradu –tutkielma on osa Puolustusvoimien Taistelun tutkimus –projektia, jonka tarkoituksena on selvittää, mitä jalkaväkijoukon
jääkäriryhmän hyökkäystaistelussa tapahtuu. Pro gradu käsittelee jääkäriryhmässä esiin tulleista ryhmädynaamisista ilmiöistä ryhmän kiinteyttä
ja sanallista viestintää. Tutkimuskohteena on kaksi varusmieskoulutuksensa loppuvaiheessa olevaa jalkaväkijoukon jääkärijoukkuetta, joista
kustakin on lähempään tarkasteluun otettu joukkueiden ensimmäinen ryhmä.
Pro gradun tutkimusongelmat ovat seuraavat:
- Minkälaista on kohteena olleiden ryhmien kiinteys?
- Minkälaista viestintää ryhmässä esiintyy?
- Ovatko kiinteys ja viestintä yhteydessä toisiinsa?
- Vaikuttavatko kiinteys ja viestintä taistelutehtävän suorittamiseen?
Työn teoriaosassa tarkastellaan sosiaalipsykologista, organisaatiopsykologista sekä sotatieteellistä kirjallisuutta. Tärkeimpinä lähteinä on
käytetty Puolustusvoimien Koulutuksen kehittämiskeskuksen tutkijan Olli Harisen aineistoa ryhmäkiinteydestä sotilasryhmissä sekä Taistelun
tutkimus –raportin aineistoa.
Kiinteyden osalta tutkimusmenetelmänä käytetään J.L. Morenon kehittämää sosiometristä metodia. Aineisto kerättiin kyselylomakkeella, jossa
koehenkilöiden piti vastata sekä joukkueessa ilmeneviä ystävyssuhteita että taistelijoita koskeviin kysymyksiin. Aineisto analysoitiin käyttämällä
sosiogrammoja sekä kiinteyttä mittaavia indeksilukuja. Viestintää tarkastellaan Balesin kehittämän Interaction Process Analysisin pohjalta.
Menetelmää käytetään soveltuvin osin ryhmissä taistelun aikana esiintyneen sanallisen viestinnän tarkastelussa. Sen lisäksi tarkastellaan
taisteluiden aikana ryhmissä syntyneitä erilaisia viestintäverkostoja ja niissä tapahtuneita muutoksia taisteluiden eri vaiheissa. Aineisto kerättiin
kuvaamalla koeryhmien hyökkäys videonauhalla ja purkamalla niistä kaikki koetilanteissa esiintynyt puheviestintä. Lopuksi on tarkasteltu
kiinteyden ja viestinnän mahdollista yhteyttä sekä molempien osatekijöiden mahdollista vaikutusta ryhmien toimintaan taistelutilanteessa.
Tutkimustulokset osoittavat, että periaatteessa samanlaisen koulutuksen saaneet ryhmät poikkesivat huomattavasti niin kiinteyden, viestinnän
kuin taistelutoiminnan osalta.
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